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вильной подготовке документов участниками, поэтому они имеют право отклонить 
решения собрания. Собрание может быть перенесено, что повлечет к дополнитель­
ным затратам. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что подготовка по­
вестки дня требует тщательной и кропотливой работы. Необходимо учитывать мно­
жество требований к составлению повестки дня, которые влияют на решение общего 
собрания акционеров и от которых зависит дальнейший результат деятельности ак­
ционерного общества. 
Методика исследования: документальный анализ повесток дня акционерных 
обществ, а также сравнительный анализ. 
Л и т е р а т у р а 
1. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об акционерных обще­
ствах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответст­
венностью : Закон Респ. Беларусь от 10 янв. 2006 г. № 100-3. 
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Развитие политических и экономических отношений между Европой и Белару­
сью объективно соответствует общеевропейским интересам, что неоднократно дек­
ларировалось на самых различных уровнях как со стороны Беларуси, так и со сторо­
ны ЕС, а также всех сопредельных с Беларусью государств. Особое значение при 
этом имеет географическое положение Беларуси как транзитной страны и все более 
очевидная значимость стратегического сотрудничества Беларуси с Россией. Надо 
признать, что, несмотря на полное расхождение взглядов на политическую ситуацию 
в Беларуси, официально Минск никогда не заявлял о вторичности отношений с ЕС. 
Тем не менее при всей остроте политических расхождений на протяжении двух по­
следних лет белорусской стороной была разработана и официально предложена сис­
тема подходов к развитию отношений с Евросоюзом, известная как концепция «от­
ветственного соседства с ЕС». 
Тезисно официальная позиция Республики Беларусь в вопросе развития отно­
шений с Европейским Союзом выглядит следующим образом: 
1. Выработка общегосударственной комплексной стратегии взаимодействия Рес­
публики Беларусь с Евросоюзом, причем это официально признается «не просто од­
ним из главных внешнеполитических приоритетов, но и насущной потребностью оп­
ределения устойчивых параметров и ориентиров внутреннего строительства страны». 
2. Республика Беларусь признает, что ее «интересам, как и интересам членов 
ЕС, соответствует создание самодостаточной системы общеевропейской безопасно­
сти. Система европейской безопасности должна обеспечивать справедливый учет 
интересов всех государств континента. Сам факт ее строительства объективно сни­
жает атлантическую (американскую) составляющую баланса сил и интересов на Ев­
ропейском континенте». 
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3. Стимулирование перехода Европейского Союза от политики ограничений по 
отношению к Беларуси к политике вовлечения Беларуси в конструктивное и взаимо­
выгодное сотрудничество и процессы, связанные с европейской интеграцией. 
4. Развитие программы партнерства Республики Беларусь с Европейским Сою­
зом. Речь идет о размораживании процесса ратификации «Договора о партнерстве и 
сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Беларусь», подписанно­
го 6 марта 1995 г. в Брюсселе. 
5. Развитие сотрудничества Республики Беларусь в рамках инициативы Евро­
пейского союза «Северное измерение». Официальный старт новому направлению 
в политике Европейского союза - сотрудничеству в рамках «Северного измерения» -
дан на специальной конференции в Хельсинки 12-13 ноября 1999 г. с участием ми­
нистров иностранных дел стран ЕС, России, Польши, Балтии, Норвегии и Исландии. 
Основными целями этого направления кооперации, идея которого возникла несколь­
ко лет назад, являются: укрепление стабильности и безопасности в Европе; сотруд­
ничество в области энергетики, освоения природных ресурсов, охраны окружающей 
среды, ядерной безопасности, транспорта, связи и телекоммуникаций, торговли, 
трансграничного сотрудничества; сотрудничество в правовой области - борьба с не­
законной миграцией, контрабандой. Беларусь официально продемонстрировала ин­
терес к перспективам развития «Северного измерения», составной частью которого 
является развитие регионального сотрудничества. 
Республика Беларусь обратилась к ЕС с просьбой о поддержке белорусской 
инициативы по подключению к проектам в рамках «Северного измерения» (в част­
ности, в подключении Беларуси в рамках «Северного измерения» к совместным ли­
товско-российским проектам - «Управление бассейном реки Неман», «Обучение 
общественных служащих», «Борьба с распространением вируса СПИД», «Создание 
информационного центра для предпринимателей», «Борьба с преступностью, усиле­
ние пограничного контроля», «Программа повышения квалификации таможенных 
служащих», а также в участии в работе Еврофакультета и программах студенческих 
обменов. 
6. Развитие торговых отношений Республики Беларусь с Европейским Союзом. 
Европа является основным торговым партнером Беларуси вне СНГ. Доля европей­
ских стран в общем товарообороте Республики Беларусь с дальним зарубежьем 
в 2000 г. составила более двух третей (4106,9 млн дол. США). В страны региона экс­
портировано 74 % (2166,6 млн дол. США) общего экспорта Беларуси вне СНГ, им­
портировано из региона 78,4 % (1940,6 млн дол. США). Торговля со странами-
членами Евросоюза имеет важное значение для Беларуси, так как служит стабиль­
ным источником поступлений в нашу страну твердой валюты, а также продукции 
производственно-технического назначения, необходимой для развития белорусской 
промышленности. 
В настоящее время Европейский союз является вторым после Российской Фе­
дерации торговым партнером Республики Беларусь. Доля ЕС во внешнеторговом о-
бороте нашего государства составляет около 13 %, в товарообороте со странами вне 
СНГ - 37 %. По мере расширения ЕС за счет государств Центральной и Восточной 
Европы, являющихся важными торговыми партнерами Беларуси, роль Евросоюза во 
внешнеэкономических связях нашего государства будет возрастать. Количество 
предприятий, созданных с участием фирм из группы стран Евросоюза, по состоянию 
на 1 января 2001 г. составило 553 (в том числе 365 совместных предприятий и 188 
иностранных предприятий, или 36 % от общего количества). 
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Республика Беларусь предоставила более благоприятные условия для доступа 
на белорусский рынок текстильных товаров, импортируемых из стран-членов ЕС, 
несмотря на то, что это затрудняет выполнение обязательств, принятых Беларусью в 
рамках международных договоров с третьими государствами, предусматривающих 
установление режима наибольшего благоприятствования во взаимной торговле, 
формирование Таможенного союза и Союза Беларуси и России, а также проведение 
переговоров со странами-членами Всемирной торговой организации по присоедине­
нию Беларуси к ВТО. 
В настоящее время Евросоюзом применяются антидемпинговые меры в отно­
шении импорта четырех товаров, происходящих из Республики Беларусь: хлористо­
го калия, полиэфирных штапельных волокон, полиэфирного филаментного жгута и 
карбамидно-аммиачной смеси. Кроме того, Европейской комиссией проводится ан­
тидемпинговое расследование в отношении белорусского карбамида (мочевины). 
По мере расширения ЕС на восток Беларусь оказывается в зоне экономического и 
геополитического притяжения ЕС. Основные параметры развития Республики Бела­
русь во все большей степени будут определяться влиянием ЕС. Экономическая ориен-
тация, развитие политической системы, идеологии, культура Беларуси также во все 
возрастающей степени будут испытывать давление со стороны ЕС. Беларусь транс­
формируется в страну, зависимую от процесса европейской интеграции и от ЕС. 
В этой связи открывается совершенно новый взгляд на российско-белорусское 
стратегическое партнерство. Россия выступает фактором, который ослабляет зави­
симость Беларуси от ЕС. Сохранение тесных белорусско-российских отношений 
способно ослабить влияние на Беларусь ряда негативных тенденций европейской 
интеграции и уменьшить степень зависимости Республики Беларусь от ЕС. Беларусь 
как бы оказывается в тени качественно нового российско-европейского соприкосно­
вения. ЕС выступает основным внешнеэкономическим партнером РФ и расширение 
ЕС на восток усилит внешнеэкономическое значение ЕС для РФ. В ближайшие 
10-15 лет Россия будет не в состоянии найти альтернативу рынку ЕС в качестве по­
требителя продуктов своего экспорта. Усиление европейской интеграции влечет за 
собою рост потребления странами ЕС российского сырья и дополнительно втягивает 
РФ в экономическое сотрудничество с ЕС. Неизбежное усиление экономической 
связки ЕС и России влечет за собою усиление технологической, финансовой, поли­
тической зависимости РФ от ЕС. 
Тенденция к формированию единой энергетической системы ЕС и РФ, станов­
ление отношений стратегического партнерства ЕС и РФ открывает путь к возмож­
ному формированию единой системы безопасности с опорой на системы безопасно­
сти, базирующиеся в странах ЕС. Основной сложностью адаптации Беларуси к рас­
ширению и усилению ЕС является сохранение индустриального характера белорус­
ской экономики в условиях, когда ЕС установил и наращивает отношения неэквива­
лентного обмена с Россией и другими странами бывшего СССР. По мере расшире­
ния ЕС будет усиливаться экономическое неравенство Беларуси и соседних стран, 
ставших членами ЕС и получивших значительную экономическую поддержку из но­
вого союзного центра. Экономические позиции Республики Беларусь на рынках Рос­
сии и иных стран оказываются под всевозрастающим давлением европейских конку­
рентов, а формирование независимого от ЕС экономического пространства вокруг 
РФ становится невозможным в ходе установления отношений стратегического парт­
нерства ЕС и РФ на базе неэквивалентного обмена между ними. С другой стороны, 
уже в ближайшей перспективе начнут сказываться и возможные позитивные эффек­
ты расширения ЕС для Беларуси. Европа перестает быть биполярной, а значит, Бела-
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русь перестает быть пограничным государством между Западом и Россией. Резко 
вырастает геополитическое значение территории Республики Беларусь как основно­
го транспортного коридора между РФ и Европой, и это уникальное транзитное зна­
чение РБ позволит привлечь накопления, достаточные для модернизации значитель­
ной части белорусской промышленности собственными силами. 
С позиций рационализма, исходя из вышеуказанных факторов, можно спрогно­
зировать наиболее адекватную обстоятельствам международную ориентацию Бела­
руси в среднесрочной перспективе. Здесь следует опереться на три основных поло­
жения: 
1. Максимально способствовать прохождению через территорию Республики 
Беларусь трансъевропейских коммуникационных проектов. 
2. Сохранить привилегированные отношения Республики Беларусь с Россией и 
усилить прямой доступ к эксплуатации российских природных ресурсов. Стремиться 
сохранить роль одного из ведущих индустриальных регионов на российском эконо­
мическом пространстве. 
3. Развивать двусторонние экономические и политические связи с ЕС, стремясь 
при этом к установлению отношений стратегического партнерства между крупными 
промышленными предприятиями РБ и крупными корпорациями ЕС и формируя соб­
ственную идеологическую, культурную, политическую ниши в процессе европей­
ской интеграции. 
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Лизинговые операции, с их разнообразием способов и форм осуществления на 
практике, позволяют решить инвестиционные проблемы на макро- и микроуровнях. 
Лизинг отвечает ряду потребностей производства, без удовлетворения которых оно 
не может нормально функционировать и развиваться в рыночной среде. Одна из них, 
пожалуй, самая важная, состоит в необходимости технико-технологического обнов­
ления производства, другая - в кредитно-финансовом обслуживании организаций. 
Обе потребности взаимосвязаны и дополняют друг друга. Большое внимание уделя­
ется развитию международного лизинга в Республике Беларусь, как формы инвести­
рования и кредитования, имеющие ряд преимуществ в своем использовании. 
Международный лизинг оборудования - это не что иное, как привлечение зару­
бежных инвестиций (но не в денежной форме, а в натурально-вещественной форме) 
в экономику Республики Беларусь на более льготных условиях, чем отечественное 
долгосрочное кредитование из-за более низких процентных ставок, длительных сро­
ков и экспорта налоговых льгот, предоставляемых правительствами развитых стран 
своим компаниям. 
К международному лизингу относят только те операции, в которых хотя бы 
один из ее участников не является резидентом страны, в которой осуществляется ли­
зинговая операция, или же все участники лизинга представляют разные страны. Та­
кая сделка называется прямой. Если же участники международного лизинга - юри­
дические лица одной страны, но капитал лизингодателя частично принадлежит ино­
странным фирмам, то заключается косвенная лизинговая сделка или сублизинговые 
